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BOLETÍN 
E l A P V I N C I A D E L E O N 
Adminiítradóa. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 18 DE AGOSTO DE 1976 
NÚM. 188 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
f m Diputaii Provml de leíi 
M i ó B n l a M de TrHos del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Valuerde Enrique 
E D I C T O 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de. Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones certificadas 
de deudores por los conceptos y ejerci-
cios que al final se indican, se ha dic-
tado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en las ante-
riores relac. en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
-ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor, con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento." 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1° De reposición ante la propia Teso-
nería de Hacienda en el plazo de ocho 
días hábiles. 2.° Reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como sé justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, sé hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL dé la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car-
los Piniila, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirtiéndole que de no 
hacerlo así se procederá inmediata-
mente ai embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente por el Recauda-
dor, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
Eugenia Alonso Matadeón 
Eufemia Alvarez 
Isidoro Bernardo Gallego 
Encar Castellanos Patán 
Elore Castellanos Patán 
Juan Calle Fernández 
El mismo 
Aurea Gallego 
Arturo Gallego Villa 
El mismo 
Teófilo García Herreras 





















S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 































Fabián Marcos Sandoval 
Antonio Martínez Fernández 
Ricardo Martínez González 
Ricardo Martínez Rodríguez 
Agueda Negro Valle jo 
Santiago Pérez Castellanos 
Piedad Pérez Pérez 
Santiago Pérez Pérez 
Benigno Rodríguez Marcos 
Filiberto Rodríguez Marcos 
Plácida Rodríguez Martínez-
Silverio Rodríguez Martínez 
Patricio Rodríguez Pérez 
El mismo 
Celestino Rodríguez Ramos 
Eustaquio Rodríguez Rodguez 
Heliodoro Rodrgez Rodguez 
Benigno Santos Castrobáñez 
Bernardino Santos Rodríguez 
El mismo 
Aurea Gallego González 
Ricardo Herreras Manzano 
Timoteo Merino Merino 
Teodosio Bernardo Gallego 
Julio Castellanos Pérez 
Juan Colle Fernández 
Fabio Santamarta Nava 
Epigmenio Alvarez Sandoval 




1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 




1974 al 75 
1975 
1975 






1974 al 75 



































































































AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS 
Julio Alonso Prieto 
El mismo 
Macario Alvarez Lozano 
Amador Blanco Andrés 
Antonio Caballero Merino 
Gervasio Casado Martínez 
Eufemia Cueto Gallego 
Sixto Fernández Cueto 
Avelina Gallego Alonso 
FideL Gallego Gallego 
Benito García Prieto 
Rosa González Lozano 
Lázaro González Martínez 
Emilia López Nicolás 
Consuelo Lozano Bermejo 
Donato Lozano Bermejo 
Joaquín Lozano Bermejo 
Gervasio Peñalba Vallejo 
Andrés Prieto Melón 
Sixto Ramos Prieto 
Laudelino Santamarta Diez 
Maximiana Prieto Sánchez 
Andrés Prieto Melón 
Máximo Rodríguez Cueto 
Francisco Alvarez Braga 
1975 
1975 
1974 al 75 
































































































AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA 
Manuel Amez López 
Jerónimo Cadenas Vázquez 
Laureano Castillo Gorgojo 
Luisa Centeno Giganto 
Joaquín Chamorro Casado 
Cándida Fernández García 
Elvira Fidalgo Villanueva 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 






















Daniel Fuente Martínez 
Ismael Fuertes García 
Santiago García Gorgojo 
jesús García López 
^quilio García Rebordinos 
Federica Gigosos Marcos 
La misma 
Miguel González Alonso 
Emilio González López 
pionisio Gorgojo González 
Guadalupe Gorgojo Ugidos 
Santos Jáñez Vizán 
pablo López 
El mismo 
josé López Carroño 
Enrique Mateos Blanco 
El mismo8 
Emiliano Matilla Gutiérrez 
Emiliano Montes Fuente 
Manuel Murciego Peláez 
Geremías Nanclares García 
El mismo \ 
Martina Ordás Barrenada 
Benjamín Peláez Camino 
María Peláez Fernández 
Micaela Pérez García 
Manuel Rodríguez Garzo 
Manuel Rodríguez Gómez 
Diego Arias Blanco 
Juana Bardal Lozano 
Felicia Cabañeros Zotes 
Marcos Madrid Gorgojo 
Francisco Pardo Río 
Jesús Chamorro Alonso 
Ejercicios 





1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
















1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 

















S. S. Agraria 
Idem 
Rústica 
























































































AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS 
Paula Alonso Blanco 
Juan Castor Cascallana 
José Fernández González 
Manuel González Pardo 
Feliciano Lozano Aparicio 
Genaro Lozano Lozano 
Consolación Lozano Santos 
Andrea Marcos Fernández 
Hilario Matategui Rubio 
José Mateos Alonso 
Lorenza Redondo Bardal 
Emeterio Robles Melón 
Claudio Ruiz Diez 
Nicolás Ruiz Vega 
Hrds. Gregorio Trapero 
Fernando Santamarta López 
Jglesia San Román ' 
Honorino Castro Lozano 
^nésimo Ramos Martínez 
f'l mismo 
Pispado de León. 
1975 
1974 al 75 










1973 al 75 







































































AYUNTAMIENTO DE IZAGRE 
j^aquina Arévalo Muñoz 
j^del Alonso Barrientes 
^colás Crespo Vega 
pmgna Escudero Pérez 
i;ücas García Martínez 
Spilia Garrido García 
^audio Gutiérrez Merino 
^Ima Jaular Castro 
1975 




1973 al 75 
1975 
1975 

























Cecilio Martínez González 
Javier Martínez González 
Taciana Martínez Santos 
Canuto Peña Ponjo 
María Peña Ponga 
Fidencio Pérez Redondo 
Eleuterio Quiñones Fernández 
El mismo 
Gabriel Quiñones Fernández 
Miguel Villalba > Granizo 
Angelines Viuda Benavides 
Pradera Villa Albires 
Victoria Bernardo Alonso 
Cecilio Martínez González 
Indalecio Redondo Crespo 
Érasmo Andrés Guerra 





1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 




1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
Concepto Domicilio Importe 
principal 







S. S. Agraria 
Rústica 









































AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE 
Alej. Barrientes Perreras 
Eutiquiano Cadenas Lozano 
Aureliano Gaitero Colinas 
Felipe Gaitero Perreras 
Otilio Gaitero Gaitero 
Angela Guerrero Redondo 
Eutiquia Morán Rodríguez 
H. Antonio Paramio Casado 
Atico Vega Perreras 
Arsenia Castañeda Gigante 
La misma 
M. Antonia Iglesias Gaitero 
Manuel Lera Pérez 
1975 



















































Valencia de Don Juan, a 5 de abril de 1976.—El Recaudador, Félix Salán Gallego.—V.0 B.c: El Jefe del Servi-
cio, P., Evaristo Mallo Alvarez. - 1976 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
mmm mmmi DE LEOH 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instalación 
de un centro de transformacióm cuyas 
características especiales se señalan 
a continuación: 
• Éxpte. 21.389-R. I . 6.340/32.212 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, Ca-
pitán Haya, 53. 
b) . Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Joarilla de las Matas 
(León). 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender la demanda en el suministro 
de energía eléctrica. 
d) Características principales: Un 
centro de transformación de tipo 
intemperie, de 100 kVA., tensiones 
15 kV./380-220 V., que se instalará en 
las proximidades del Camino a Albi-
res en Joarilla de las Matas (León). 
e) Procedencia de materiales : Na-
cional. 
f) Presupuesto: 134.200 ptas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, Y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 28 de julio de 1976—El 
Delegado Provincial Acctal., (ilegi-
ble). 
3865 Num 1750.- 495,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporación Municipal en Ple-
no, en sesión del día 11 de marzo de 
1976, adoptó acuerdo en virtud del 
cual aprobó el proyecto de urbaniza-
ción de un tramo de la Avenida de 
Nocedo, comprendido entre las calles 
Reina Zaida y Posadera Aldonza, del 
que es autor el Arquitecto don Julio 
González Alaejos, cuyo presupuesto 
alcanza la cifra de 606.396,36 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
del Suelo, se abre información públi-
ca, por plazo de un mes, a fin de que 
p u e d a n formularse reclamaciones 
contra el proyecto de referencia y 
acuerdo por el que se determinó su 
aprobación inicial, a cuyo fin, pueden 
examinar el expediente respectivo en 
la Secretaría General. 
León, 10 de agosto de 1976.—El Al-




Aprobado por el Ayuntamiento, 
sesión de 9 de agosto de 1976, el plie-
go de condiciones económico-adniini&' 
trativas que ha de regir en la subasta 
de las obras de "Pavimentación ae 
la calle Cervantes —2.° tramo— ^ 
calle Oviedo, en Bembibre", se halla 
de manifiesto, así como los demás 
documentos, pudiendo formularse re-
clamaciones contra el mismo ant 
esta Alcaldía en el plazo de Q11111̂  
días, de acuerdo con lo preceptuacr 
en la legislación de Contratos del 
tado. 
Bembibre, 11 de agosto de 1976.-
El Alcalde,, (ilegible). 3956 
